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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Electric double layer capacitor (EDLC) is an energy storage device that 
fills the gap between battery and conventional capacitor. One way to understand 
EDLC’s   charge   storage mechanism is through its equivalent circuit analysis. 
Nonetheless, most of existing equivalent circuits proposed in the past researches 
are not capable in justifying DC characteristics of the EDLC and hence, prevent 
the  discovery  of  the  technology’s  full  potential. The project focuses on evaluating 
electrochemical characteristics of EDLC and proposes a new equivalent circuit 
model that capable of not only illustrating the charge storage mechanism but also 
justifying the DC characteristics of the EDLC.  Electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS) measurement was carried out on two commercially available 
EDLCs with the capacitance of 300 and 400 Farad using an electrochemical 
measuring system. With the aid of EIS Spectrum Analyzer software, the test 
results were analyzed and a new equivalent circuit was proposed. The impedance 
spectrum and equivalent circuit model designed from the two samples were 
compared and their characteristics and electrical behavior were analysed to justify 
DC characteristics of the samples. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Electrik kapasitor dua lapisan (EDLC) adalah alat penyimpanan tenaga 
yang mengisi jurang antara bateri dan kapasitor konvensional. Salah satu cara 
untuk memahami mekanisme penyimpanan caj EDLC adalah melalui analisis litar 
setara. Namun begitu, kebanyakan litar setara yang sedia ada yang dicadangkan 
dalam kajian lepas tidak mampu dalam mewajarkan DC ciri-ciri EDLC dan 
dengan itu, menghalang penemuan potensi penuh teknologi ini. Projek ini 
memberi tumpuan kepada ciri-ciri penilaian elektrokimia pada EDLC dan 
mencadangkan satu model litar setara baru yang mampu bukan sahaja 
menggambarkan mekanisme penyimpanan caj tetapi juga mewajarkan ciri-ciri DC 
daripada EDLC. Pengukuran elektrokimia impedans spektroskopi (EIS) telah 
dijalankan ke atas dua EDLC yang boleh didapati secara komersial dengan 
kapasitan 300 dan 400 Farad menggunakan sistem pengukur elektrokimia. 
Dengan bantuan perisian EIS Spectrum Analyzer, keputusan ujian telah dianalisis 
dan litar setara baru telah dicadangkan. Spektrum impedans dan model litar setara 
yang direka daripada kedua-dua sampel telah dibandingkan dan ciri-ciri mereka 
dan tingkah laku elektrik akan dianalisis untuk mewajarkan ciri-ciri DC pada 
sampel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
